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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
en concepto de crédito extraordinario concedido por ley
de veintinueve de julio último, adquiera directamen:e de
la Socicdad Schneider y Compañía, del Creusot (Francia;'
cuatro baterías de montaña de tiro rápido de siete cent{·
metros, medelo mil novecientos ocho.
Dado en Palacio á trece de septiembre de mil nove-
cientcs diez.
Con arreglo á lo que determina la excepci6n nove:;;¡
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febr';~
ro de mil 0chocientos cincuenta y des, y á lo prevenijo
en la ley de catorce de febrero de mil novecientos siete y
disposiciones complementarias; á propuesta del Ministro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministro",
Vengo-en autorizar al Archivo facultativo y MU~~(l
de Artillería, para que, ajustándose al proyecto de con·
trato que ha formulado, y con cargo á la partida <<>
cuatro millones setenta y dos mil pesetas, consignadas ("1
el artículo quinto del capítulo adicional al presupue~to
del Ministerio de la Guerra, en concepto de crédito e::·
traordinario concedido por ley de veintinueve ce .i11':'~
último, adquiera directamente de la Sociedad Schneider '!
Compañía, del Creusot (Francia), por la cantidad de or.C'>"l
mil quinientos veint~ francos, treinta y seis bomb;ls (!,~
aire líquido, setenta y dos man6metros y setenta y t1,1
suplementos de bomba y manómetros, con destino á j,: ..;
diez y ocho baterías ce campaña de tiro rápido, modelo:,
mil novecientos seis, CllYO material se cstá reproduciew~v
en España.
Dado en Palacio á trece de septiembre de mil nov{'-
cientos diez.
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada D. Leandro Cubillo y Páramo, y de conformidad COI'.
)0 propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden
de San Hcrmenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día veintinueve de abril del
corriente año, en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias.
. Dado en Palacio á trece de septiembre de mil nove-
cientos diez.
El Ministro do la Guerra,
ANGEL AZNAR
* * *
En consideración á lo solicitado por el general de bri-
gada D. Leopoldo Heredia Delgado, y de conformidad con
lo propuesto por la Asamblea de la real y militar Orden
de San I-Iermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día veintiuno de' junio del
corriente año, en que cumpli6 las condiciones reglamen-
tarias.
Dado en Palacio á trece de septiembre de mil nove-
cientos diez.
El Ministro de la Guerra,
ANGEL AzNAR
".
....
Al:FONSQ
El Ministro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
* * *
Con arreglo á lo que determina la excepción novena
del artículo Rexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, y á lo prevenido en
la ley de catorce de febrero de mil novecientos siete y
disposiciones complementarias; á propuesta del Mini~tro
de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Minisbos,
Vengo en autorizar al Archivo facultativo y Museo de
Artillería para que, ajustándose al proyecto de cont -ato
que ha formulado y con cargo á la partida de setecien-
tas mil pesetas consignadas en el artículo quinto del capí-
tulo adicional al presupuesto elel Ministerio de la G¡¡erra l
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El MlulBtro de la Guerra,
ANGEL AZNAR
* * *
Con arreglo á lo que determina la excepci6n ocbwa
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrc·
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, ti propuesta cld
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de :\1i·
nistro5,
Vengo en autorizar la compra, por gesti6n directa, ele
los víveres y artículos necesarios para el consumo duran-
te un año en el hospital militar de Barcelona, á los mis-
mos precios, como límite máximo, y bajo iguales condicio·
nes que han regido en las dos convocatorias de proposi-
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(';O:1('S paítku];¡rcs ce!ebrad:\!: s:n resulte,do, así como las
C:')~i fHb;:st:ls anteriores, per bIt:>. de licitadores.
Dado (~n Palacio (¡ tr.::cc de septiembre de mil IlOYC"
c!cntos diez.
AI.:FONSQ
El ~.lin;stro tle lo. Gnel'rn,
Al'<GEL AZNAR
* * *
Con arreglo á lo que det~rmina la excepclL\n octava
del artícu:o s~Y.to del real decreto) ele veintiRiete de febre-
,,',) dc mil ochocientos cincue!1ta y dos, y á lo prevenido
~~r! ia lev de G-ctorce de fcbre:'o de mil novecientos ,;ietc v
rlisposiéioncs complementarias; á pl"Opuesta dt'1 }\1inistr;
'lc la Guerra y de acuerdo con el Consejo de ?\'linistros,
.\rengo en autorizar á la Comanclancia de Ing~nieros
ele C6rcl0ba para adquirir dircct:J.mcnte, durante un año
~' tres meses m~ls, los materiales necesarios en las obras
(:::'~ tiene á su cargo, debiendo servir de hase los mismos
:Jn~cics, como limite m~ximo, é iguales condiciones que
nan rc;,:ido en las dm; subaiiüs celebradas sin resultado
por faita de licitadores.
Dado en Palacio á trece de septiembre de mil nove-
cientos diez.
-ALfONSO.
}:l !úilliEtro ~e In (;Cfl'i'3.1
ANGEL AZ:.;;.R
* * *
COI; alT('~lo á lo 'lile dr:tem)ina la e~cepci6n octava
(',·1 :lrtíclllo s::.'"to dd real c!ecrcto de Z7 de febrero de
:.:: ochocientos cincl:c:'lta y dos, á propuesta dell'.rinistro
;: : h Gll~~rra v de acucrdo con el Consejo ele Min:stros,
\-en~o en ·auLori:l.J.r la compra, por gestión directa, ele
~ .., dveres y artículo::;' necesürios p3ra el consumo duran-
, . !m aiio en el ] Iospital militar de Tarragona, ¡llos mis-
, •. ¡ ..~ pi'ccios, como límite m;íximo, y bajo iguales conr!i-
ciolles que rigieron en las dos subastas consecutivas celc-
>a {as Lin res111taclo por falta de 'licitadores.
Da:1o en Palacio á trece ele septiembre de mil novc~
ciento:-; diez.
ALF:.ONSQ
m Minis:ro de la Guerra,
A"GEL AZ:'<AR
-------__aw........-.!:5:· ..... _
REALES ÓRDENES
Excmo. Sr.: AcceJi~"(~o á lo so!:citado por el escri-
bie:1t~ de RPgunda cIase dd c~¡cr:~o dc Oücin:ls ~li!itarf's,
destinado en ef.te :,Iinisterin, D. Lds Casill Gi!.tCÍa, el Rey
. (q. D. g.) se ha servi!o concederle dos meses de !iccncia
pOI' el'.ferllW pili'a el P,:r.!el (\k,~Il"Íd) Y Alc<:>da (SilnL~n­
der), con arreglo ;í I;:~, instrucr.:ones apr,'hadas por real
ore en de 5 .1-.) j 'l~:;) (;.~ 1<)05 ((~. 1,. núm. 10 ¡).
De orden cl~ S. :'.1. lo di'~1 ;'i V. E. para su cor.ocimiento
y dem~s efect::>3. Dios '''l:'~rde á V. E. muchos años. J\b.-
drid 13 de s(':;Ec:ilbr~ d~ 1910.
AZNAR
Señor Oi'dcnador de pago:> de Gue;'ra.
Ser::H'CS C:l2:tar<:" gCi1e"~,'es de la f\rimera y f.exta regio-
nes.
• :1< *
,,,",:"'Y>.~ •• '
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de rel:omper:sa
formulada á favor c1el coman~,mtc d-= Estado ~layor Don
i\lejarrdro An~"sio y F<¡!mJ., p~'t' h3ber dcsempet'iado du-
rante cuatro unes el car,'o de profesor en la Escuela Su-
perior de Gll~rra, el Rey' (q. D. g.) ha tenido;l bien con-
ceder al cit;ldo jefe la cruz de sCG!1nda clase d~l Mérito
.I\1ii:ta:· con di;,;tintivo 1Jhnco y pasador cIel e P1'0fcsora-
do:>, c.;!~~O comprendido en el arí:ículo "!,.o del real decre-
to de 4 de abril ele 1888 (e. L. núm. ! 23).
De real orden lo digo á V. E. p,lra su conocimiento y
demás cfeeros. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de septiembre de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de 1:1 rrimcra regi6n.
Seriar Direet01· ele la E"cuela Superior de Guerra.
" " "
EXCr.1@. Sr.: En vista de la propuu,j'a de recompensa
formulada :i :'avor del capiUn d(~ Est:ldo Mayor D. Fran-
cisco .\brtín L1orcnte, por 1,",b~r dcsempeíiüdo dura;¡tc
cuatro años el cargo de profesor auxiliar en (a Escuela
Sp;)~r:or tIe Gu(~rra, f:l Rcy ((j. D. g.) ha t(:nido ,í bien
c()nced~r ill citado oficia1 la cruz de primera clase del
:\l(-ril:o :Militar con clistintivo blanco y pasador del ,p;-o-
fesnrado:>, como comprendido en el a:·t. 4." tld real de-
creto de 4 de abril de 1888 (c. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guurde á V. E. muchgs años.
Madrid 12 de septiembr<: de 1910.
AZNAR
Subsecretaria Señor Capitán general i!le la primera región.Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
DESTINOS ------_.-a__iIIIW*-D.......e; --
:AZNAR
Señor Capit<ín general de la sexta región.
Señores CapiUin g-eneral de la séptima regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
1>:-11' ayud<lnte de campo del Gcneral de brigada D. Flo-
f('Ilcio Caula y VilIar, Comandante general de Ingenieros
tl(~ csa rPgión, al capitín de dicho cuerpo, destinado ac-
tnalmentc en el sexto rczimiento mixto, D. Miguel Calvo
y 1~ ose116.
De real orden lo digo 5 V. E. para su conocimiento
y l'\ectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
aiios. Madrid 13 de septiembre de 1910.
Esta~D Mayor Central del Ejército
COMISIONES
Circu!m'. Terminarlos los trabajos encomendados á
la Comisión nombrada por real orden de 24 de diciembre
ce 1900 p,tra qUl~, rcforzótda la de Marruecos, levantase el
plano de lus b:.rriturios ocupados con motivo ele la pasada
campafta del Rif, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner lo sig-uientc:
l." (jue se d~ por terminada la comisi6n dispuesta
por la real orden mencionada, incorporándose los)efes >-:
oficiales que la componen á sus destinos de plantilla, 6 a
los que nuevamcnte se les desiznen.
2:1 (jue se reol'ganke la Com;silín permanente de
1hrruecos, formándola tlO coron~l ó teniente coronel de[.;. :: j;'. •'. i
.- ••• ' J.
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Excmo. Sl·.: En vista de la propuesta de recompensas
fO.r<1utlacia á favor del C<:pit3:1 de. Caballerh D. Guillermo
Kirp;:.trick O'Farril, del de Artillería D. Gonzalo Garch
Bl<!I1:':3 y de los primeros tenientes de Cólballería D. Gre-
gcriü Garda Astrain y D. Migud Domenge Campos, por
haber desempeñado Qnrante cuatro años el cargo de pro-
fe""r en la Escuela de Equitación militar, el Rey (q. D. g.)
h:l tenido á bien conceder á los citados oficiales la cruz de
1.~ c!:'"e del ~lérito ~,lilibr con distintivo blanco y pasador
cld ~Profesorado>,como comprendidoi en el artículo 44
d;.;; reglamento de dicha Escuela, aprobado por real orden
de ;1 de diciemú:-e de 1902 (e. L. núm. 289).
De realordea lo oigo á Y. E. para BU conocimiento y
dcnús efectos. Dios !J"uarde <i V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de sept¡eE~brede 1910.
Excmo. Sr.: En vista de la propu@sta de recompensas
formulada por la J:.:nt-l lélcultativa de la Escuela de Equi-
tación militar, á favor de los oficiales de Caballería alum-
nos ele la misma, que en los exámenes de primer año han
alcanZdclo nota media superior á I~ puntos, el Rey (q.D. g.)
ha tenido á bien conceder á Jos primeros y segundos te-
nientes comprendidos en la siguiente relaci6n, que da prin-
cipio con D. Federico Garda Balmori y termina con don
i\1anuel de Oruña Rcinoso, la cruz de 1.& clase del Mérito
Militar con distintivo blanco, con arreglo á lo prevenido
en el párrafo 2.° del artículo 44 del reglamento provisio-
n:ll de la repetida Escue12, aprobado por real orden de 3
d~ diciembre de 1902 (e. L. núm. 289).
De orden de S.!vI lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
¡;i"ios. Madrid rl:. de septiembre de l!iHO.
. , : ,
~·r,,:,a ": • • '"''
...... P"" ..
~"'.' ; •.:.,
..... '....
* **
R.elación qué. se -cita•
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
• • •
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompens:i.
formulada á favor del capitán de Artillería D. José Patac
P(>rez, por haber prestado sus servicios durante cuatro
años en la fábrica de armas di;: Oviedo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder al citado ondal la cruz de T)rime-
ra cIase del Mérito Militar con distintivo blanco y l'\sador
de .Industria militar», como comprendido en la rc~l crd~n
de 1.0 de julio de 1898 (C. L. núm. 230).
De real orden lo digo á V. E. para su conoc:micnto
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos aílOb. i.\Ia-
drid 14 de seplliembre de Iglo.
AZNA:t .
Fernando al regimiento Cazadores de Alfonso XII, 2l."
de Caballería, como comp1'endido en el z.rtículo 32 dd
reglamento-ley de 18 de mayo de 1862.
De real orden lo digo ti V. E. para su ~onocim'<mtl)y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. i-.h-
drid 15 de septiembre de 1910.
Serrar...
AZXAR
Señor Capitán general de la s6ptima regi6n.
.. ...
* * *
Excmo. Sr.: En vista de la ()ropuesta de recr.mpcnsa
'formulada á favor del oficial priro1ero de Adm;lútl~t:¡():1
Militar, D. Ces~reo Olav<l~ría i\Iartínez, Dar b;:~>,1' (1;;:s-
empeñado durante cuatro años el ca.-go d~ p!"~f.:!:.)~. ::;E1 la
Academia de dicho cuerpo, el l~ey (q. D. g.) ·k. t':llLln i
bien conceder al citado oficial la cruz de primera c1~,se <lel
Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del "Profe-
sorado~1 como comprendido en los artículos 4.° del real
decreto de 4- de abril de 1888 (C. L. núm. 123) y 8.° del
reglamento orgánico para las academias milit;].re,;,
De real orden lo digo á V. E. para su conocim:ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añüs. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. curs6 á este Ministerio con escrita de 18 de
agosto último, formulada á faTor del teniente coronel de
Artillería D. Rafael RipoJJ Cabrera, por haber prestado
sus servicios durante cuatro años en la fábrica de p61v".
ras tie Murcia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
al citado jefe la cruz de segunda clase del M~rito militar
con distintivo blanco y pasador de cIndustria Militan,
I.cr ten!cnte •.•.•. D. Federico García Balmori.
Otro .•.••• ~ . • • • •• »Martín Uzquiano Lel'nard.
Otr"o. . . • . . . . . . . .. ~ Francisco Contreras Gobantes.
z.() t<:i1ientc....... ~ El:l"i(lUC de Vega y Ramírcz de Carta¡¡:en~.
I.cr ídcm.. . . ..... »A,·tllro LI,:l"ch Castre~ana.
2." \(iCl:1 •.••••. .• l> Allonw Jurado Barrio.
r .er 'dem. . . . . • . .. »Edllardo Guzmán R uiz.
2.° ídem.... ...•. ~ Fdi[)c de Vega y Ramírez de Carta¡¡:ena.
I.cr rclem .••••••.. > Félix IIIoDastcrio Huarte.
2.° í,:em •••...•.. »César Balmori Díaz.
r .'!r Ucm ••.•.•••• I » Lui~ Martín González.
Otro .•••...••••.. 1 » Luis Alv3l"ez Llaneza.
Otr') .. " ••..•• " .1
1
» Luis Vallejo Vallejo.
2.° ic:1Ícnte ... '" »José Urrutia Huerta.
I.er ídem. . . . . . . .. • Rafael qonzález Anleo y Noriega.
Ot1:o I » Raf.1.el Granados Mangado.
Otro ...•...•••••. : » Juan Rubio Sáncbez. .
2.° teniente ... ".1 » Manuel de Orui'ía Reinoso.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
ql'.e V. E. curs6 á este Ministerio con escrito de 28 de
m;¡yo .úWmo, formulada oí favor del capitán ele Artillería
D. Arturo Díaz Clemente, por haber prestado sus se'Ti-
cios durante cudro :1.fíos en la fábrica de pólvoras de :Mur-
cia, el I~ey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder al cirarlo
ofidal la cruz de primera cIase del M~ritoMilit<;r con dis-
tintivo blanco y pasador de .Industria militan, como cara-
pr~ndido en la real orden de 1.0 de julio de 1898 (e. L. nú-
mero 230). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
..•. :t' AZN:AI\
Señor Capitán general de la tercera región.
... ... ...
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada á lavar del capitán de Artillería D. Luis Iba-
rrola Po1anco, por haber prestado sus servicios durante
cuatro años en la fábrica de Trubia, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder al citado oficial la cruz de prime-
ra clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador
de ,Industria militat~, como comprendido en la real orden
de 1.° de julio de 1898 (C. L. núm.·230). •
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
AZNA~
Señor Capitán general de la séptima reg'i6n.
E~IPLEOS
:Madrid 14 de septiembre de 1910.
......
NOMBRE!
~ ! (.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con
firmar las recompenf.as otorgadas por el Comandante qr.
como comprendido en la real orden de 1." de julio de
1898 (C. L. núm. 230).
De real orden lo digo 5: V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de IgI0.
j-:fe de las fuenas del ejército de operaciones en Melilla
á las cIases y marineros que figuran en la siguiente rela-
ción, que empieza con Juan Pérez Hidalgo y termina con
Juan del Rosario Rodríguez, por su distinguido comporta-
miento y extraordinarios servicios prestados los días 12 y
26 de agosto y 14 de septiembre en Alhucemas, y el 17
de este último mes del año anterior en el Peñón.
De real orden lo digo ¡l V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 14 de septiembre de IgI0.
Señor..•
:AZNAR
, ..
.
Señor Capitán general de la tercera región.
t ".~'
R..elacl6nque. Sé cita
Reeompenlal
Cruz de plata del Mérito Militar c:()a
distintivo rojo.
O11erpoa Clues NOMBRES I
. 1----------
2.0 condestable .•• , Juan Pérez Hidalgo.••.•...•..•.•••••.
Otro.•..••.•..••.. Francisco :\liralles ..••••....••..••.•.•
2.o contramaestre .• Nicolás Yesteiro .
Otro •.......••••. Antonio Bouza .•............•••...•..
Cabo de cañón..... Jesús Díaz Lago •••.•.•.•••....••••••.
Otro ..•...•.••••. Manuel Picón ..•••...•.•.••••...••••.
Art. o provisional ... José l\liralIes ..•.... ,' ...•••••...••.••.
Otro..••.•..•••.•• Constantino Sánchel ..••.•.•..•••.•...
Cabo de mar .••.•. Luis Rodríguez Aneiros •••......•••••
Ler maquinista •••• D. Manuel BOlano..•..•...•.••..••.•.
2.° ídem l> Fernando Cantero .
Al'lllada.-Cañonera «Don Alva- 3.er ídem... . ••••.. »Lo} enzo Salazar .
ro de Bazán:t Aprendiz rnaquin.a Manue! I-Iaro .•...•......••.•••••...
Ca;lO fo¡:oneros ... , Jos~ Subían Gonzálcz .••.••••..•••.••.
Fo~on.o preferente. José César i\Ioreno .
Otro•••••••••••••• Raiael Fern,índez GU;f,m~n.••••.•••.•••
Otro Miguel Arte"~a.......••••...•.•..••..
Marinero fogonero. Sebasti,ín Trinidad •.•.•.••.••••••.•••
Otro Rafael Fernándcz .
i\Iarinero de 1.8 Guillermo };t.;nigno I::lrros - .•..•••.
Otro de 2." Manuel L.~pez Ahumil(!a .2tro. . .•....••... J~l¡¡n C;. J'Gl:ex •• • ••••••••••.••••••••
\.-orneta..••..•.••. 1- ranc¡sco Correa ..............•..•...
Marineroprefercnte Juan del Rosario Rodríg-ucz .
Madrid 14 de septiembre de 1910.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar las recompensas otorgadas por el Coman-
dante en jefe de las fuerzas' del ejército de operaciones en
Melilla, á las clases y marineros que figuran en la siguiente
relaci6n, que empieza con D. Felipe Gordo P'lreja y ter- •
mina con Juan Gil Serrano, por su distinguido comporta- I
miento y extraordinarios servicios prestados, coadyuvan- 1
do á las operaciones realizadas por el Ejército durante la
campaña, en los meses de noviembre y diciembre últimos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
AZNU!
Señor .••
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Relaci6n que $(t cita
Cuerpos Clalel NOMBRES Rocompenlas
l\~ilital' t·.
» l\Ianuel Osoria Echevarría, ••.••••••.
l} José l\Iatos Alvarez .
• José Lores del Río .••..•.••••..•.•.
~ Rafael Ortíz Campo .
) Francisco Tinaco Pérez, ...•••..•...
» Francisco PedreJlo Crespo .....•....
" Isidro Pernía " ...•..• , .. , ..
~ Francisco Dientes l\Iurillo .
esteno de
Guarda costas .Numancia» '" 1 .er contramaestre.. D. Felip.; Gordo Pareja .
Crucero .Extrcmadura» ••••.••• Otro.............. ~ Adolfo Perla Fernández.•.•• , .••••.•
/2.° contramaestre~
\ gratiu~;lo, alférez »José F. rrin de Acosta .•...••••.....
Guarda costas «Numancia...... ) de na\1o , . . . . ..¡O~ro.. . . . . . . •. • Pedr~;¡ez Cast:Il~, ... ; ..••.••.•...11.' r condestable.... » Cindl o Turna, Concelro .••••.....
,Otro...•••. " • •.•. ~ Franc' "ca Lagostena Francón ....•..
Crucero ~Extremadura•..••.•.• ,Otro.•....••.... ;. »Lean(~.·:oGonzúlez Donifacio ...••••••
\
2,0 contramaestre/
G d t ,\T' gractuadv, tenicnteí » Cristóbal Pérez Gil. .......•••.•...•uar a cos as «"'Umancla•.•.• ", d A t'l! 'e 1"1. ena ...•..
Otroid.. alférezdeid. l) !\Ianuel Antero Liñáo.•.•••••••••••.
Crucero .Río de la Platal>.•••••• ¡Otro id., alf{-rez de
fragata graduado .. ~ Franci.'co Merino Márquez .
2.° condestable .••. Manuel J( rei Tejerina .
Otro ..•••..••••.. D. Leopoido Rodríguez Aragóo ..•..•..
G d t N . Otro.••••••••••••. José Cárdc:nas Roig. , ....•.•..••......
uar a cos as «.'umancla»...... Otro•.•.••••..•••• Antonio 'finoco Sánchez •••. oo •• , ••••••
Otro .••••.•••.••• , Emilio Fl'anzón Belizón ..•..........•
Otro.. • • • • • • • • • • •• Manuel B·~rmúdez Anno .•••••...••.•..
Crncero .Extrcmadural> ••.•.••. ¡Otro Antonio (le la Corte Salas .•••••••••••.
Id Rí d 1 PI t 'Otro ruan Jl.Ioj.\ N::varro .
em ¡ o e a a a» Oo ••••••• ·¡2.0 contramaestre •. Jacobo Po~ta l\Iartall ....•..••••••...••
Id E t d . l0tro Diego Sár,chl:z Oueto ..
em e 'x rema ura» ¡r.er practicante D, José Ji'!1éucz Ochoa•••.•.••.•.••.•.
G d N . ~ r.er malluinista ~ Pedro j>ércz Nada!. .
uar a costas« umanc¡a:> ·¡Otro...•.•..••••..• José C'ónue Canee!. .
Crucero «Extremadura» .••.•••. Otro.............. ~ Anton:o Velázquez Carmona •••.••..
Idem .Río de la Plata» .....•.•. Otro.............. • Juan Gómez Ruíz.••.•.•••••••....•.
Cañonero «Vasco Núñez de Bal-
boa» ••••••.•••..•..•..•.••.. Otro .
\
O'd2. I em .•.•.•••..
Guarda costas cNumancia» ...••• )Otro.•••••••••••••
,O.tro .
(
otro .
Crucero <Extremadnra» •••••••• Otr,: , .
• 3.er ldem, •.. , .
¡Otro.....•..••••.
. 'Aprcndiz de maqlli-
Guarda costas ~NumanCla•..•••• ~ nista............ • Julio Ouintana Vela................ 1
(Otro ~ José Á~osta Real Cruz de p ata del Mérito
O A 1. • .• Sá h di5tintivo rojo.
1
tro............. nonIo j'..sparragosa nc ez••••••••••
2.0 obrero e!ectri-
Crucero .Exu'emadura». • • • • • • . cista, ....••..... Pcdro Zan.goza Sellés ..•...••••....•..
,Soldado Inf.8. marina :Ilanuel S¡Ínchez Egea , ...••.•...
Otro Franci~co Sánchez Jiménez .
Otro Juan F..rr:ández Garda ...•......••....
Otro.......•..••.. ~Elías Berna! Fernández......•.••...••.
Cabo de cañón, 3.er
condestable hono- Juan Cab,;za Daza .
rario........•.••• !
Cabo de cañón..... D. Salva(;·,:, de los Santos ..••••..••••.
Otro .•••••••••••.• Tomás ~'naae Pita ..........••...•.••.
Otro.•••••••.••••• Cipriano ~'~e;!ueiro Bermúdez..•••••.•..
Otro , . . . . . . • • • . •• Angel La~:.) Pérez, .••.•.•••••••.•..••.
Otro.. . • . . . • • • • • •• Luis Lauú'ecé Giner ....•••••••••.•.•.
Ca;Jo de mar.•••.•• Antonio f'ita Sardina..•......•........
Guarda costas cNurnaocia).•••.• g~~~:::::::::::::: r~~~~~s~~E~:~t;i~I~~~~~::::::::::::::
Mar.o prefercnte ••. Francisco Camús Draje ...•.•••••••••..
Otro de I.a....... Ambrosio Losada Doldán.•••.•..•.•...
Otro..• : •••••••••• Antonio Sánchez Darbcrá .•••••.•.•••.•
Otro ..•••.•.•.•.. Antonio María Alvarez ..
Otro ...••...•..•. Antonio Cano Almasán.•.••.•••••••••.
Otro.. . • . • . . . • • . .. Antonio L6pez Cant.ón •••.••.•.••••••.
Otro.. . • . • . . . . . . •• Alfredo López García .••••.••..•••••••
Idem cornetas. . • .. Pedro Ca' lazo .•• , ...•...•.•••••• , •.•.
Cabo íogoneros ...• Manuel ["az García ....•.•.••...•.....
Fogonero pl'cf. te ••• Juan Mor.'.ero .
Otro •.•.•..•.•••. Manuel V.ízqnez Fernández.••••.•.••••
Otro Francisc.:o l'érez Garavaua ••••••••••••.
Cabo de mar •••••. Ruvens f.o. mil Travaso...•...•.•••••••.
Otro .••.••..•••••. J056 GuelTcro Mariño......•.•••••••••
:\.f.1rinero de l.a. • .• Lorenzo '/idal Escada...••••......•...
e E tr d Otro Cecilia G,imez CRstejón•••.......•....
rllcero • 'x ema ura) ••••...• Otro .•....••••••• Antonio ~'uciJ'a Estévez .
Otro de :l.a•••••••. Antonio ·'.ey Martínez..........•••....
Otro ..••......•.• José Alda.na Aldama...........••••••.
Otro.. . . . . . . • • • • •. Fernando Gómez Chamarra ...•.....•.¡Cabo de mar •...•• Andrés Blanco Leira.•••••••.•.•••..••Id R' d I PI t Otro..••.•...••••• JuaD Blanco Tejeiro , •••••.••...em. 10 e a a a. . • • • • • •. C b d -6 J" 1- ánd R d e. a O e can D..... erommo 'ern ez o r!guez ••.•....
Marinero pref.tc.... José Perales Guijarro •............•..•
sa
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\~'íarincro de 1,e. •• •• Artnro Pérci: FcrniÍndez \Otro.•..••.••.•••. Antonio lIormi~:aHcn,ám:cz '.• Otro Emilio Casliilo L(l:~ar" rCm:: de plata del Mérito Militar conC:~:'lCl'lO ¡¡Río de la Platall , ¡'Otro 'C',lnü!o Lado,' Aco..;La '" ! distinti\'o rOJ·o .
.............. , )
'
Otro..••.•.•••••. ' ¡Franci,~c~. Fucnt~.:; Lópcz .
IOtro ............• ¡Juan Gil ::>crrieno 1
CUerpoa Cluel Recompeuss
~l:'ldrid 14 de septiembre de 1910. AZNAR.
---- ...-=~IE;~O~Z11I17.l1.i&llr.·_..,,_.... _
S,~:;;'or Capitán general de la primera región.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
t~~tlQ 1'1[lGl ~m~~ml ~el EjércIto
ESCUELAS PRACTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
;:'?~' el programa qt:e para las escuelas prácticas del pre-
E~;It.- atto ha formulado la primera comandancia de tro-
;,:'.8 I~e Administración militar, debiendo ob,:;ervarse en su
ci(""~l'ci6n las siguientes prescripciones:
- La El Parque de suministros de esta corte facilitará
"r.:. ha¡'in<l, y el mismo, 6 el dep6sito de Getafe, los artícu-
: lH3 de piensa que sean necesarios, siendo cargo á la par-
¡;lc3 de imprevistos del presupuesto de escuela práctica
d :mnorte de 1:1 hor:na (Iue se utilice en experiencias, y'-;:~.{:¡I~nd() cuenta de tod~ lo recibie!o.
;!.o. Y~l Estado Mayor Central ordenará las rem~sas de
T.~.':·c<.-ial q¡~e se:ln llcccEarias á la primera comandancia,
:~;:';".\ :;m~:.pletar EU material.
3." L::l Ordenac;ón de pagos de Guerl"a librará ti la
-Jr:mcra comandancia las 3.000 pesetas señdadas para
.';:,~(' servicio en redes órdenes ele 12 ele mayo último
. J. O. núm. 102) y 24 de junio (D. O. núm. 137), remi·
',;::o:<uo dicha unidad ü la Intervención general cu~nta de
~u inversión.
,:.." Los jefes y oilciales que tomen parte en estas
):':¡>:~icas disfrutarlín la mitad de la.:> indemnizaciones q¡:c
(~~t;\!.>lece ~l re~lamento publicado en 13. d!! julio de 1898
.c. L. núm. 245), en armonía con lo dispuesto para las
.:..:cu:=las prácticas de Infantería y Artillería.
5." Podrán c0ncurrir á esta,:; pl·~cticas los jefes y ou-
",laJes de Administraci'5n militar de la comandancia, de-
. ;·~'le¡e'lcias y establecimientos de la primera reglón, que
'~("lsienta el servicio y permita la cantidad señalada en el
"'csupuesto para esta atenci6n, disfrutando igual in?~m­
:'l!:-:'lci.ón que el personal que tome parte en los ejerclclOs.
(j." El Capitán general de la regi6n podrá disponer
Cl1~ el perEonal, ganado y material que concurra á las
::';cl1cÍ<ls prácticas se transporte por las vías férreas, si cir-
cunstancias especiales lo exigieran, siendo por cuenta del
E!itado y cargo al capítulo 10.0 , arto 4.0 del actual presu-
pu~sto, el gasto que por este concepto se origine.
7.0. Terminados los ejercicios se redactará una lacó-
nica memoria con el resultado y observaciones obteni-
das, que se remitirá, antes de fin de año, al Estado Mayor
Central, por el conducto reglamentario. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
('rectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~\'Íadricl 14 de septiembre de 1910.
i\ZNAR
ASCENSOS
LICENCIAS
Éxcmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de
25 de agosto prúximo pasado remitió V. E. á este Minis-
terio, promovida por el sa.rgento del regimiento Infantería
de Sicilia núm. 7, Gastón Guzmán' Ronllet, en súplica de
que se le concedan 28 días de licencia por asuntos pro-
pios para Bourdeaux, Begles, Talance (Francia) y Jambes
les Nitmur (Bélgica), el Rey (q. D. g.) se ha servido con-
cederle la licencia que solicita, con arreglo á las intruccio-
nes ap:-obadas por real orden circular de 5 de junio de
1905 (c. L. núm. 101) y artículo 9.0 de la de 2 de enero
de 1907 (C. L. núm. 1). . .
De real orden lo di..,.o á V. E. para su conocImIento
y demás efectos. Dios~~uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910.
Sellar Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: V¡s~a la instancia que con escrito de 27
de ~go¡;i;o pr6xh~lo j)2:';<I rlo rer,litió V. E. á este 1\Hnisterio,
promodda por el rHautro :lrmero de tercel"a cbse del re-
p'inie:1t" l:'í:':nte::·hl, ('C ]l:lI¡:OS núm. 36, D. Francifico
f~cl~:tn(lü C:::,'.lj.-(·Y·, (r'.. } ~-l ~_.:~.:-~, ~le CIne s(:: le conceda la ca-
tr.~¿Ofi¡.'. (le E('!~'¡lE,-b, y c"ml'rob;í:1close que ha cumplido
I;: :':I-,'3S (k 8~': vl':i" ,..J cj:~c~:¡V():l como contJ:atado, sin nota
,10',:'1:1 de~~'avc;-2.b!c, el 1,,".' (q. D. g) se ha s~rviclo acce-
d~~' ;í su W:;;ici:Ju, concer¡;(ndr.lc la c¡¡tei~orfil que sclicita
con .Ir. anti¡::iieclul .le Ig rk j\lIio últi:no y pI sueldo anual
':le 1.7:,,) p·::::..::tm:, qnc par llH~r;s¡¡<:li¿ades devengadas le
C()lTCSpunt"le, á p;:;'¡;ir tic LO de .2G'OStO pr6Jdmo pasado,
c.,n ¡~;Tc','l() (¡ h ]8V de ¡:::·.~Sl¡".uestos v¡~entc y arto 4.° cIel
r~fT~'¡/l1-:,~1:a a:l"ob;;,Io n, S .-ed oden Je 23 de J'ulio de
'" .1892 (c. J .. nÚ..l. 235).
D~ ,a ci:: ~). ?l1. lo (110'0 á V. E. para su conocimiento
y cem(¡s efedos. D:¿~ ~;l¡,t1"de á V. E. muchos años.
.Ma:J.ríd 14 de septierr-h:c (\3 1910.
ha sen'ielo di:=::"vp<:r que los de la r~f~rida arma y empleo
a'.¡e ¿esé::n O,.:~l¡·a.-I,',-pnml¡,t va:1 sus instancia" en el plazo
de 2r; nías ;¡ l';:rí:i:.- ,i~ 1<, f:cha de publicación de esta
real orden, a~ompúiando <~ las mismas copia de las hojas
de servicios y de h~chos.
De real orden Jo dizo (¡ V. E. para su cOl1ocimicnto y
demás efectos. Dics guarde á V. E. muchos años..Ma-
drid 14 de septiembre de :910.
Señor ••.
------..._....:IIIIlIII.~~<I!::!IIl\'.I'Dl.!lIllIII _
• • •
Y'ACANTE9
,
! ~ •
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una v~c:lnte en
el Estado Mayor Central del Ejército, que debe ser cu-
bierta por un capitán de Artillería, el Rey (q. D. g.) se
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordene.dor de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
O. O. nt:m. 20~ 16 serticLllbre ¡~IO 7í5
~-. ;>0,1 ...~ o._~........ ~ ...
AZ~AR
'AZNAR.
-----..........--=-ur::cz;;c:~.•~1i7I"my...
Az~.\R
Señores Capitanes generales de la primera, tercera1 C,.~:l·
ta, sexta y séptima regiones.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
CONSURSOJ HH21:';OS
Excmo. Sr.: El H..~y (q. D. g.) se ha servido a¡-n-.:;';:r
las :lutorizé'.ciones de {;ue se di6 cue;¡l:,,1. .'i este j\I;nis!;c:. j .. "
!)ara la asistencia al c"oncuI'so híoico f"enera!, c:J·~i.:: <\d ., ."
en la Coruña en el mes de agosto último, de !cs aEci~J.:.:
comprendidos en la nJación que á continuaci6n se j;·l':·.':
ta, con los caballos expresados en la misma, que ca;::.".:. ',.
za con D. Eladio Muñoz Altes y tc'rmina con D. ~'\; .. '
GonZi'ilez Sarri5, decla~'ando con d~recho á los· bcm;; ... '
que determina el artíC't~Io 17 ¿el reglamento de 22 u; j;~"
brero de 19°5 (C. L. r.úm. 33), á los oficiales que L':-,::
asistido á dicho concurso y estén comprendidos en 'l:ett,:
1 .,re.aClun.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimier.'i.ü
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a¡le!';.
Madrid 14de septiembre de 1910.
S~ñor...
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimi('nt:1
dem~s efectos. Dios ~uarde á. V. E. muchos aÜoio. :\h·
drid 14 (~e septiembre de 1910.
* ~:{ *
UN{FCR1\\ES y VE3TUAR:iO
(Í1'cular. Excmo. Sr.: Erl vista ~~ lo expue::.to por
el Capit~n general de la primera re;;Ión, en escrito de 5
del actual, el Rey (q. D. g.) se ha t-Qí'vicio dispor,er que
por los batallones ele Caz:l-1o,'cs se iJí'i:1c:;..b d'~sde luego á
substituir los galones de estanl0re grana C:'J.e actuab-1E'nte
usan los cabos y so!d:dos d~ priú'c;'", por ,¡tros de la
misma clase, forma y dimen<cnc.3, de color vcrcl~ i:~ual
al de los vivol; d!'1 llnifor;ne, siendo cargo ,í SU!; fonci(,;; de
material rc,peetivos el impC'rtc de los gastos que di;:;hk.
substitución origine.
Señor Capit1n gene¡-d de la seg:.:nda regtón.
Senor Ordenador de pagos de G~~en·a.
Excmo. Sr.: \Tista la ir.ltj'~~;,~":.:ta e:~le con c5c~·ito (~~
6 1 t ···- .' '. ,,' , ~ ".:.' \7" '7 1( • l. -:V' ,.' .2 ce agos o p>uxlnlo p.•~aü ... " .•HIL.·.) • l'" •• c,'ce _,,1 ••1;:,-
terio, promovidét por el :llúsL,:c; ~";"':~:~l\~ (~~~ ¡OL6~,nient~) L~­
fantería de C>::ir,!o1>a ;1Úm. IO,i) l.':.a;,·:i;;,:,) \' :..::, ;~::~.-¡;, ~:il
sú:),ica de .(i'~~;. H:~.¡.~ .\'l~,::;:l:l :.:.,::.:;;.: ::) ....~;: :~;".~:.;.~:.:--:,,:\.~~
(a. Da ~r ) :s.~ 1I.•l 5L:l ~ l.\,J.U _e:\.;._' ~._' .L "" ~)Jl '-' ...... ,¡, •• , '" ..... 1....c •.~.,#.l, .;:,. .doi(~ el suc~l:io (1nual de 3.5'':'0 P{~S-,·...~~ r:.. ·,~ 1~ C()!T~~pOH(ie
á partir de 1.1) ele ~g;)~b) rr;;xl. ':0 ~J:l.S2t.¿,.\.~) p{}r ha1~c..;:· ~0~.:L1­
piido en 17 d;;:: julio ~,\ti;l10 Y(.ir;.c a"os ¿~ b·~rv:¡;ié"" l,,";ti.-
vos como músico mayol', coa ai'rc~¡.) á lo dispu?s::o en el
cap. 5.°, arto 1.0 dc: la ley de pr~f,U?l:~stos vigc;:-'::e.
De real orde:1 lo digo á \:-. E. para sn cono:::frniento
y demás efectos. Di<;s gua!"·:'" á V. E. Cluchos años.
Madrid 14 de septiembre de !9IO.
'R.elaci6n qae se cita
AzNAR, .
Cabo.Ilo9~OMBRESClascsCuerpos'
I -·---------1--------·····
(
Re l1 Lanceros de la Reina, r.~r teniente.•..... D. Eiadio lIJuñoz Altes •.•...•• , •••..• Vagido y Vado.
,,' P" lO' T . R l' Ca Idem del nnclpe...•.•••......• ·· ¡ 'ro.............. » .•1I'.s oc nguez ~mpomanes I\Jercante y Emperador.
1. iI,lem..............•........... ;Ot¡·o ~ Atlrclio :'IIonis PI,ieto .........••... Fakir y Castejóo.
~Escuela de Equit;¡ción :Ot1'O.. ••• .. .. . . . .. , Gregorio García Astrain .....•..... Dala 3' Fray-Diego.
3."18.0 R"'g montado de A··tille";,!. , ¡Otro. . . .. . . . .. . .. »Vicente A~l1irreVerdeguer. •...... TrouvC-. .
(Recr. Dragone~ de Santiago ...•.•.. ,Otro •...•. ..•.. »Arturo Aparicio Aizpúrua........•• Matado.
4.& Tcl;m ............•....•.....••... :Prof. 3·° Equitaci6n ». A:¡tonio Caí'íero Dacna .......•.•... Mandarino.
(Reg. Caz. de Almansa ..........•.• ~ •.~r teniente 1 , LI1~dJio Ap~t Antone;¡ui.. ....•.•.• i\Iadreña y Vacinnte.
6."('Idein !~anceros de ~spaña 'I?~~O""'" 1
1
» A~f;jn~~_.J~lr:!~TI0 I~~~·rio.........•.... Cetro y Herbario.
a Idem Id. de FarneslO .•..•......... ;)'10 . . . . . . .. ¡¡ L1.~ h l. ,no r _en el o .....•.......•. Donibandar y AH.
7·IIdem...••...•....•..•.... '~~_'.~J.~O".' ~~~~.:'~GOndleZSarri¡Í, .......••••. Oboral y Valona.
~..-.··"'.-o·.•,.'_·
Madrid 14 de septiembre de 1:; lO.
* * *
Excmo. Sr.: Vis~a 1a ¡1,i:~'-:lCi~ promovida ('(m fed::t
d 1 t l - . , ...... , .. ...... ; -1 r'" '...'el /"" - •• '..10 e mt'f~ ~c ua ¡JOl el '1.( ..;•.' ..... ), .;,,·<...... l .. ('.4 • .'y".. CI-
rni::nto de 1 Clrragon<:, en SO!'C: ,:'\1 de <lllc ,.;~ ~ ..;l:or:cc: á 106
o::ici::les del arma de Caba';·;;;·f:l p;ll"~ tu,;;::;¡' !'~I.:-t0 C:1 d
conem's,) hípico qtH: S'~ c.~lc[;,·;.. r;~ 1:·1 ~_!CLl du::aJ,:í be:¡·::-
ücio del ho,.p:tnl y de los j .. ":):";'; ,1.: j;¡ ~\lir'.!l1a, ~:; <lí<.l ;'l (>.:1
corricnte me'", el l{;;y (\j. !). :~.\ t·.:: Vll:'~');'i l':>:! :::~;::.:;';:;'
:í. 10 solicibLltl, <hll<lo ;\1 C'l:' .:::1' '(. ,1<: 1·:i'.;I\·J:C:¡~ ..:l c.::·;·:cl..;-r
(h..~ {'. C:irCllJlscripci IJF1 ~) eJl J~~~~ (o ··l'-J;· ~if".; .:.:; .·l,-1.l~t'ri~ip:~v :'¡.l.~ (:n
el art. 2." y r~rrr\fo ./¡-." rIel :¡." : J·;··i.;·l;~I:.,;:·;t.: d,~ :':.; d,~
e ¡ d . - (t' ,. - ) ." .. ' . .\ " ..'~ .\.,. '.ll~ )r<.::·o e 1)0) ..... _. J!UlIl. ;l.:' ~. ,~.!. ,)tü·~n CI.dl... l (.~
30 de abril de 1008 (C. L. ¡¡;¡ni. í :).
Es asimismo la vo:unia<1 de S. ;\1. (F1C ::e~ por cuenta
del Estado el vi::je de ida y r;·:.~r('so L!d pcrsonai y gan;:¡d(l,
pero sin derecho á ninguno c\,: los demás bCileficios que
Be expresan en el arto J 7 del cit:ldo reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y (1e\1);[s efectos. D,os guarde á V. E. mUC.~0~ ;'
:\b.lr-id 1 S de scptiembre de !9ro.
ANGEL AZXAR
Sc.101' Capit:'n general de la cuarta región.
Sei'iO!'cs Olpita!1es sCólcrales de la tercera y quin~<l }"';:.. -
nc:; y Ordenauor de pagos de Guerra.
'" '" '" r.
-J~STRUCC[ON !.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,.,-.) se ha ;::;!'-
vido conceder el ingr(.:~o en la Acadcluia preparat3;';;: :,:
que se l'efic~e el arto LO del reglamento aprobado P'.tl' ::;.;.;
orden circular de 11 tle junio de 1903 (e. L. núm. IOj),I
los sargentos comprendidos en la 5iguiente relacIón r:t¡-
mero 1; significando á V. E, que los de esta clase 'l\IC ti~~
© mis eno de Defe sa
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 19 de agosto pr6ximo pasado, promovida
por el segundo teniente del regimiento Infantería de San
Fernando núm. Ir, D. Juan Rozas Alonso, en súplica de
que se conceda á su familia prórroga del plazo reglamen-
tario para poder trasladat~e, por cuenta de11!:stado, desde
Lugo á esa plaza, y estando justificada la causa en que
funda su petici6n el recurrente, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien acceder á 10 que se solicita, con ~rreglo á lo que
previene la real orden de 28 de julio de rgoO (C. L. nú-
mero 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioll guarde á V. E. ,muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de Ig10.
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos afias.
drid 13 de septiembre de 1910.
Sefior Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de Ía octava región y Ordenador
. de pagos de Guerra. '
I "1 AZNAR.
S&fior Capit~n general de la segunda regi6n.
Sefior Capitán 'general de la segunda régión.
Señores Capitán general de la quinfa regi6n y 01'denador
de pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 23 de agosto último, promovida por el veteri-
na:i~ primero del re,gimiento lanceros de 'Sagunto, don
N1COlás Alonso Conde, en súplica de prórroga del plazo
reglamentario para que su familia pueda t'rasladarse por
cuenta del Est~do, desde Villagarcía de Campos (Valla-
dolid) á Córdoba; y siendo el punto de su anterior resi-
dencia oficial Valencia, único desde el que, con arreglo á
las disposiciones vigentes, tiene del'echo á ser b'ansporta-
do por cuenta del Estado, habiéndose trasladado al punto
en que se encuentra por convenienda propia, y resultan-
do, gravoso para el Te~oro el pasaje solicitado, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del intere-
sado por, carecer de derecho á lo que solicita. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá's efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1910.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe el transporte desde el Parque regional de Ar-
tillería de esta corte al de la Coruiía y á disposici6n del
tercer regimiento de montafia, de dos juegos de cajas de
efectos varios de material de montaña, modelo 1908.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 13 de septiembre de 19IEl.
","',,> ~.. ~ZNAR: 1.:.1:''1'
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordenadbt
de pagoi de Guerra. '
~ZNAR ;"[
)11 * )11
,"-<" ,.,." 11>.. "¡ "'""1" , : if: *, *
1 ,. 'l.'h '!~ " ,t...,; _.1' .
Excmo. Sr:. Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 25 de agosto próximo pasado, promovida
por el' escribiente de segunda clase del cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares, con destino en la Subinspecci6n de esa
región, D. Cipriano Martínez Condado, en slÍptica de que
se conceda á: su familia prórroga del plazo reglamentario
para poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde San
Sebastián á Burgos, y estando justificada la causa en que'
funda su petici6n el recurrente, el Rey (q. D. g.) ha teni-
doá bien 'acceder á lo solicitado, con arreglo ~ lo que pre-
viene la real orden de i8 de julio de Igo6 (C. L. núme-
to 137).
,De real ot:den lq digo 1. y. E. para su COJl.ocimiento y
dem& efectoa. DiOl guarde ~ V. E. a'luéhoa ailos. Ma-
drid. 13 de eeptiembre de Igro.
Señor G3bel'nador militar de Ceufá.
~res Capit'a gueral d:e~lapriMeo to". y Ordenador-
de pá,OI de ,"u-:11I.
Sefior Capitá:n general de la se~ta regi6n.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra..
Excmo. Sr.: 'Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en ~ 1 de agosto próximo pasado, promovida
por el sargento del regimiento Infantería de San Fernan-
do núm. 1 r, D. Gerardo Rodrí~uezGormaz, en sóplica de
que se conceda á. su esposa prórroga del plazo reglamen-
tario para poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde
Lugo á Melilla, y estando justificada la causa en que funda
su petición el recurrente, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á lo que se solicita, con arreglo á lo que pre-
.iene la real orden de 28 de julio de ~905 (C. L. núme-
1:0 137).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimient0
'1 demis efectos. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 13 de septiet?bre de 1910• '
f"l\t. ~ "'~ ~~'~'¡ ~f.."¡';i ,;¡'J:"\ ';L~ '::'I"~ ~Ii'AI(
Selior C4lpit~n general de Melilla.
aeñores Capitán. general de la octava región y 01"dena-
dor de pagos de Guerra.
ceda' su familia pr6rroga del plazo regl¡¡.mentario 'para
poder trasladarse, por 'cuenta del Estado, desde Madrid á
esa plaza, y estando justificada la causa en que funda su
petici6n el recurrente, el Rey (q.D. g.) ~a tenido á bien
acceder á lo que se solicita, con arreglo á 10 que previene
la, real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Vi E. muchos afias.
Madrid 13 de l!leptiembre de 19ro.
f, .1
Excmo. Sr.: , Vista 1<1 instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 20 de agosto pr6ximo pasado, promovida
por el capitán del tercer regimiento mixto de Ingenieros,
D. César Sanz Mufioz, en súplica de que se conceda á su
familia pr6rro~a del plazo reglamentario para poder tras-
ladarse, por cuenta del Estado, desde Logl.'oño á ?~~illa, :,': . * * '" ' , , ; '; ~
y estando justificada la eaula .en que funda su petlclO11 el . '
r.ecur..rente, el Rey (q. D. g.) bá tenido á pien acced~r á lo E~gmQ. Sr.; Vi$ta la instancia qqe remiti6 V. E. á
que se ~licita, con arreglo á lo que previene la real orden este Ministerio en 22 de agosto último; pl"omovida por el
,de 28 de julio de 1906. (C.L. n6m. 137.). .. . . '. 1capit~n del regimiento Infantería d.e Lucha.na núm. 28, d.on
, Pe~~ f? di~ á V.E: ~rl'R C9.n,l?~ipl~to y Gabnel L6pez Fresneda l en súplica de que se le concedi\
© e
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ASCENSOS
,~ _0.1 ! _ _.'!..,.. I
Señor Director general de Carabineros.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascenso de
un oficial menor, que V. E. remitió á este Ministerio en
L° del mes actual, el Rey (q. D. g.) se ha servido conferir
el empleo de 2.° teniente de Ejército, cabo de ese Real
Cuerpo, al guardia del mismo D. Francisco Carralero
Lara, que está declarado apto ,para el ascenso y. ea el pri-
mero en su clase para obtenerlo; debiendo disfrutar en su
Ruevo empleo la efectividad de 1.° del mes pr6ximo pa-
sado. . . .
De real o;den lo d¡~o á V.E. para su I!!onocimiento y
demás efectoS'. Dios guarde á V. E. muches aft.oa. 'Ma-
drid 13 de septiembre de 19l0.
;) .:¡ :' ¡ :t 1AJNu '1]
Señor Comandante gener.al del Real Cuerpo de Guardlas
Alabarderos.
Señores Capitán general de la primera re~i6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
como alumno permaneci6 en el colegio militar prepara-
torio de Trujillo desde 23 de septiembre de 1894 al 25 de
junio de 1896, 6 sea un año, nueve meses y tres días.
De real0rden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1910.
'~flij .5'1'!" ~A. 'PO''1':;
Señor Presidente del Consejo SuprImo de Guerra y Ma-
rina.
Grcular. Excmo. Sr.: En vista de 10 propuesto por
el Director de la Academia de Administración militar,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder el empleo de
oficial tercero de dicho cuerpo á los diez alumnos com-
prendidos en la siguiente relaci6n, que empieza con don
Emilio Elices Jiménez y termina con D. José Viscasillas y
Sauz-Crespo, por haber aprobado el plan de estudios re-
glamentario; debiendo asignarse á los dos primeros la an-,
tigüedad de 13 de julio 6ltimo, ocupando en la escala los
puestos que se indican, y á los ocho restantes la de 10
del mes corriente, colocándose á continuación de O. Emi-
liana Gonzalo Victoria, por el orden en que aparecen re-
lacionados.
De rcal orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 14 de septiembre de 1910.
:.:L<~ ~EU " ~4I '. ;,:1
SecclGn de Sanidad Militar
D.ESTINOS '",' '.~'" ,. ,..,.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el subinspector médico de primera' clase de
Sanidad Militar, D.iVietoriano González y Rodríguez, di-
rector del hospital de Vitoria y en <;:omisi60 en el de Gra-
nada, cese en la expresada comisi6n y se incorpore inme.
diatamente á su destino de plantilla.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de septiembre de 1910. .
'.'
.. í\zNAa ' 1
Señor Capit~n general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la sexta regi6n y Ordenador
de pagos ele Guerra.
•••
pasaje por cuenta del Est2.do para Canarias, con objeto de
disfrutar licencia por enfermo, ampliando, en tal sentido,
la real orden de 12 de junio de 1896 (C. L. núm. 143),
que concede dicho beneficio á los que, prestando servicio
en aquel Archipiéla~o, tienen que u.arla en la Península,
por una vez, ventaja que no disfrutan los destinados en
el resto del territorio nacional por el gravamen que re-
presentaría para el Tesoro y que la escasez de recursos del
presupuesto no permite concederla, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo manifest~do por V. E., se ha servido des-
estimar la petici6n del recurrente, por carecer de derecho
'á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1910.
',~ ~OJ!lr.l ~~NA~ ..:,y.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
~eñor Ordenador de p'agos de Guerra.
secclon de InSfrucclóD. Reclutamiento vCuerDOs diversos
~BONOS' DE TIEMPQ
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado en la instan-
C!:ia promovida por el capitán de Carabineros D. Joaquín
Salas Machacón, y teniendo t:n cuenta 10 preceptuado en
real orden de 20 de febrero de 1907 (D. Q. núm. 42), el
R~y (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese Con-
sejo Supremo en 30 de ago~to pr6ximo pasaelo, ha tenido
á bien conceder al interesado el abono del tiempo que
'Relaclt1n qu~ sd. cita , .,j
, ,
Procedencia NOXltRES ObNfvaeton••
Paisano.•••••••••••••••••••••••. D. Emilio Elices Jiméne:z: •••••••••••••.••••. Entre D. Rafael Escribano Germ4n y D. FrancillCo
Fencch Candellot.
ldem. •• ••••• •• • •• •• • •• • • • • • • • •. l! Francisco Antolin Gutiérrez.••••••••••••. Entre D. Francisco Fenech Candellot y D. EmiUa,l1o
Gonzalo Victoria.
Iciern , • • • • •. »Rafael Pardo de Andrade .•••. I .
Idem. • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • •. 'J> Juan de Sola J<.epollés ••• l' •••••••••••••••
Idem.................. •.•.•••.. ~ Antonio Caballero ,Moreno..•••••••••••••
Idem. ....•..•.•...•.•••.....••. l! Bernardo de Ledesma Barea•.•••••••••••
Sargento de la brigada disciplinaria
de Melilla..... ....•••..• ..•••• »Avelino Poveda Gómez ••••••••••••••••.•
Soldado del reg. Inf.& de Melilla... »Adrián Santos Martín..•.•.•••••••.•.••.•
Pai~ano.,•.•......•••• ,.,....... »Vicente García Gutiérrez .••••••••••• f. t.
Idem.• t' •••••••••• , t' t" ••• t... »José Viscasillas Sanz-Crespo.••• , •••••• ",
Madrid I.J de .septiempl'e de '9' o, ¡
.0_ • .... ...:-..i
© o de De .... :"Isa
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Señor Director general de la Guardia Civil.
gro de la parte proporcional del premio de reenganche
recibido y no devengado, en harmonía con lo que precep-
túa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aaos. Ma-
drid 13 de septiembre de 1910.
CONTINUACION EN El; SERVICIO
Y REENGANCHES• 0'-
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por los
guardias de las comandancias de clile Instituto que se citan
~n la siguiente relaci6n, que comienza con Andrés Vacas
Inc6gnito y concluye con Florendo Luna Ardino, en sú-
plica de que se les conceda, como gracia especial, la res-
cisi6n del compromiso que tienen contraido por el tiempo
y en las fechas que en la misma se les consigna, el Rey
(q. D. g.) ha tenido ti bien acceder :i la petici6n de los
interesados, con lacondici6n que se determina en las rea- Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
les 6rdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) cera, cuarta, sexta, séptima y octava regionei y Orde-
y 31 ele octubre de 1900 (C. L. núm. 215), previo reinte- nador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
.,'. ~ í ...• ~ iI ,"' ,- '-Madrid 13 áe septiembre de 1910.
".:=' ,¡~:, ......
• I Fecha del compromiso AñosComandancia. Clase. NO:MDRES - dedufacl6n
Dla Mes Año
-
Valladolid •••••••••••••••••••• Guardia •••••••••. Andrés Vacas Incógnito ..••.••••••••••••••. 10 abril ••• '.' 1910 1
Lugo •.•••••••••• ·~ •••••••••••• Otro.•.•••...••••. Camilo Pérez Díaz ...•••••••••••••••••••.•. 1 ídem••••• 19°7 4
Tarragona.•• 4 •••••••••••••••• ~ Otro.•..••••• ~ •••. Francisco Arnó Masi6....................... 1 julio ••••. 1908 4
~rcelona••••••••••••••••• ~ •.• Otro.............. Antonio Colomar Torres ..••••••••••••••••. 1 marzo.... '9°9 4
!ladajoz ••••••••••••••• , ........ Otro.•.••••••••••. Francisco Merino Hernández.•••••.••••••••• 1 ídem.••.• 19°9 2
J...eón ...... ~ •••••••• '" •••••••• Otro............... José Pardo Crespo ........................ 1 agosto •• 19°6 4
l\{urclaa ••••• " ................. Otro ••••••••••••• Jerónimo Tudela Sánchez .•••••.•••••••••••. 1 enero .••• 1910 1
Guipúzcoa ••••••••••••••.••.•• Otro.•••••••••••• 'IAntoni~Fernández ;Sánchez.•••••••••••.•••. IrePbre ••• 19°9 4HuelY8 ••• l •••••• 1, •••••• 1 •••• Otro............... FlocenClo Luna Ardlno ••.••••. , ••• ,", ••••••• 1 febrero .• '9°7 4
lE
:..... • ::'. . j
•.•.•.. ,!'! .~;. J
... . ..
de Málaga, D. Emilio Soto de la Blanca, el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el expresado oficial pase á la
situación de supernumerario sin sueldo, en las condicio-
nes que determina el real decreto de 2 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362), debiendo quedar adscripto á la Subins-
pecci6n de la segunda regi6n.
De real orden lG> digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de septiembre de 1910.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Qra~a"
dor de pagos de Guerra.
. '; N'ACANTES --. ,,:
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo en la Academia
de Infantería dos vacantes de primer teniente ayudante
de profesor en comisión, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los que aspiren á ocuparlas, promuevan
sus instancias á este Ministerio en el término de un mes,
á partir de esta fecha, acompañarido copia de las hojas de
servicios y hechos, debiendo llevar dos años en posesión
uel empleo, con arreglo al real decreto de 4 de octubre
de 1905 (c. L. núm. 200); correspondiendo á la primera
vacante la suplencia de las terceras clases del primer año
con ley de Orden público, constituci6n del Estado, Có-
digo de Justicia militar, literatura militar y la suplencia de
las segundas clases del segundo año, con proleg6menos de
álgebra superior, analítica com'o intróducd6n al estudio
de la mecánica, nociones de mecánica, química, pólvoras
y explosivos, balística y reglamento de tiro; y á la segun-
da vacante las suplencias ya citadas de las terceras clases
de primer año, y las de primeras de segundo, con geogra~
fía militar de España y Portugal, ídem de MarruecoS,
ídem de Europa é Historia militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efect08. Dios guarde á V. ~. muchos aftoso Ma-
drid 13 de septiembre de '1910.
Seflor •• '. ! --; .--'-Jo.' .~ c'';', ,.....;,2': :; ~ X.: ::¡~; ~-l. !Hi:
. U b.j;: :;¡ i..."
L1CENCIAS "1" ¡... '" '
'í\ZN~ '. ¡
SUELO-OS, HABERES Yo ORATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director
de la Academia de Administración Militar, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien conceder la gratificación
de 600 pesetas anuales, abonable desde L° del mes co-
rriente, al oficial primero de dicho cuerpo, D. Emilio
Cremata Abaría, profesor del expresado centro, con
arreglo'á lo prevenido en el <lrt. 8.° del reglamento orgá-
nico y real orden circular de 1.0 de octubre de 1908
(C. L. núm. 164).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 13 de septiembre de 19l0.
.., '. .'., ....../., "'r:1
Señor Ordenador'de pagos de Guerra.
Señór Director de la Academia de Administraci6n Militar.
~F~'" lT.~ ~.~ SUPERNUMERARIOS ...." ¡~,~. ~ li'~'
Excmo. Sr.: Nombrado por real orden de 22 del mes
pr6xlmo pasado, expedida por el Ministerio de Estadó,
Inspector del Cuerpo de Vigilancia Española en Tánger,
el primer teniente de la Comandancia de la Guardia civil
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
alumno de laAcademia de Caballería D. Ramón Cabrera
Scheurich, y teniendo e!1 cuenta el certificado de reconoci-
miento facultativo que á dicha instancia acompañaba, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle dos meses de
licencia por enfermo para Londres (Inglaterra).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V; E. m~chos años. Ma-
irid. 13 de septiembre de IgI0.
Señor Capitán general de [a séptima regi6n.
Señor Director de la Academia de Caballería:
L j ... ~ 11
l
l,!i) Ister Ode e ensa
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DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SubsecretarIo
BAJAS
Según noticias rec1tidas en este Ministerio de las au·
toridades dependientes del mismo, han fallecido en las fe-
chas y puntos que se expresan, los jefes, oficiales yasimi.
la~os que figuran en la siguiente relación.
Madrid 14 de septiembre de 1910.
El Subsecretario.
José Barraquer
R.elaci6n que se cita
lECm DE LAS DErUNCIO~KS
CLASES NOMBRES
Dla I Puntos donde fallecieron Destinos que servlanMea Año
INFANTERrA
Coronel•..•..•.•..... D. Miguel Palacios López ..•.....•. 4 altosto ..• 1910 Valladolid •.. ..... ,. .~ .Juez de causas 7.& región.
Teniente coronel...... ~ Florentino Gomález Valdés ••.• 14 idem .... 1910 Orense•.•.•••....•... Zona 62.
Comandante•..•...... ~ Juan Portillo CasaBoIa........... 1 idem •.. 1910 .1dálaga •..••••••.••.. Reserva 36•
Otro••.•.. ............ :. Aveli uo Ferilán<lez Suárell ...... 13 idem .... 19¡0 Gijón.•.....•......•. ldem 101.
Otro.....•.•....... " » Jesús Gómez I;l'rr!lno ........•. ' 25 il1em .... HilO Jorufil' .....•.•..•... Regimiento 54.
Capitán............... • Pl'dro Romo Sen'ano .....•.... 18 idem .... 191(' Zaragoza............. Idem 19.2.0 teniente (E. R.)..... l) Félix Gon7.ález Valladares ....... 28 idem .,. HilO Pamplona ............ ldem 14.
INGENIEROS
Coronel•......••..... D. FranclEco Pintado y Dt'lgado•... 9 agosto .. 1910 Teruel ••••.•..•..•••. l.er regimiento mixto.
GUARDIA mVIL
Teniente coronel•...•• D. Roberto Prior y Lapuebla .. , ... 2 agosto .•. 1910( Albacete .... ' •.....•. l.er Jefe Com." de Albacete.
INVALIDOS
Coronel..•. : ••..•. .. D. Geral'do Be!~ito Heredia .•.•••.. Hl agosto •• 1910 Madrid ••...•••••.•. ,
ADMINISTRACroN MILITAR
Comisario 2 a....... , • D. Germán Rodríguez Leira .•..... 29 agosto ... 1910 Cambre (OorUfia) .•.•• Junta facultativa de Sanidad
militar.
Oficial 2.0. .......... :. Segundo Pérez Martínez.•...••.. 31 idem .•.. HIlO Madrid•••.••..••.•..• Ordenación de pagos de &ue-
\
rra.
Madrid 14 de septiembre de 1910.-,8arraquer.
•••
El Jefe de la SeccIón.
Vicente A1arquína
SeccIón de Cabollerla
DESTINOS
Circular. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido resolver que el herrador de tercera categoría del
regimiento Cazadores de Tetuán, Lázaro López Carasal,
pase á continuar sus servicios á la Escue'la de Equitación
militar.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 14 de sep-
tiembre de 1910.
Señor .•.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la primera y cuarta
regiones y Ord~nador de pagos de Guerra y Señor Di-
rector de la Escuela de Equitación militar.
•••
Sec:clOn de Artlllerla
VACANTES
Vacante en la Comandancia de Artillería de Menorca
una plaza de obrero herrador de segunda clase, contrata-
do, dotada con el sueldo anual de 1.200 pesetas, derechos
pasivos y demás que concede la legislación vigente, de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anuncian las
oposiciones á fin de que, los que reunan las condiciones
que para ocuparla se exigen por el reglamento de 21 de
© Ministerio de Defensa
noviembre de 1884 (C. L. n6m. 38i), puedan dirigir las
instancias al señor coronel primer jefe de la expresada
Comandancia, en el término de un mes á contar desde es-
ta fecha, acompañadas de certificados que acrediten su
personalidad y conducta, expedidos por autoridades loca-
les, así como el de aptitud de los cuerpos, establecimien·
tos ó empresas particulares en que hayan servido.
Madrid 10 de septiembre de 1910.
El Jefe de la Soeeión,
A1anael A1. Puente
•••
SecclOn de InslrucclOn. Reclulumlenlo VCuerDOS diversos
LICENCIAS
En vista del escrito de V. S. de r.o del actual y del
que en copia acompaña del médico de esa Academia, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra le ha sido
concedido al alumno de la misma, D. Bernardo de la
Fuente y Ledo, un mes de licencia por enfermo para Mon-
torte (Pontevedra) y balneario de Cuntis. _
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid r3 de sep-
tiembre de 1910.
El Jefe de la Secci ÓI1,
Francisco Martín Arrúe
Señor Director de la Academia de ArtilJería.
Excmos. Selíores Capitanes ¡eneral~ d~ la pri.era y
octava regione~.
